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Аннотация: в статье рассматривается модель экономического процесса, 
для которой предложена уточненная методика переоценки параметров. 
Abstract: the article considers a model of the economic process, for which a 
refined method of revaluation of parameters is proposed. 
 
Экономико-математическое моделирование является одним из мето-
дов исследования количественных характеристик экономических объек-
тов, процессов и явлений. Оно позволяет изучить взаимосвязи между со-
ставляющими этих процессов и дает возможность свести экономический 
анализ производственного процесса к математическому анализу. А как ре-
зультат позволяет обосновать эффективность решений. 
Математические методы нашли свое широкое применение при реше-
нии многих задач экономики. Авторами рассматривается стохастическая 
модель на уровне сельскохозяйственной организации. Особенностью этой 
модели является ее построение на основе данных прошлых лет, где усло-
вия каждого года полагаются случайными событиями [1].  
Общий вид стохастической двухэтапной модели планирования дея-
тельности сельскохозяйственного предприятия или его подсистемы (без 
учета переходящих запасов) может быть представлен следующим образом:  
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где x – вектор реализации технологических процессов, входящих в данное 
производство. В данной модели технологические процессы являются не-
изменными (не зависят от случайных условий). 
y – стохастический вектор выпусков промежуточной продукции. Дан-
ный вектор имеет недетерминированные координаты, которые могут быть 
предсказаны или могут быть случайными.  
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z – стохастический вектор переменных состояний, которые зависят от 
случайных условий (совокупность апостериорных решений) 
A – детерминированная матрица затрат; 
B – стохастическая матрица выпусков промежуточной продукции; 
C – линейный оператор, отображающий y на z в соответствии с 
имеющимися технологическими возможностями; 
b –вектор ресурсов с фиксированными координатами;  
f – некоторая целевая скалярная функция предпочтения. 
Авторы указывают на недостатки данной модели, одним из которых 
называют тот факт, что среднее значение случайных параметров модели 
способно смещаться к неблагоприятным значениям [1].  
Используя метод масштабирования, для устранения недостатка моде-
ли, значения случайных параметров в зависимости от конкретного исхода 
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где k
tp  − откорректированное значение параметра, образующее пессимисти-
ческую оболочку данных; р  – выборочная арифметическая средняя пара-
метра; tp  – значение параметра, фактически наблюдавшееся в момент t; 
minp – наименьшее значение параметра из числа фактически наблюдавшихся; 
k > 1 – субъективно выбранный коэффициент, отражающий степень непри-
ятия риска.  
Формула (1) применяется, если риски возрастают со снижением зна-
чения параметра.  
Если же риски возрастают с возрастанием значения параметра, то 
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При реализации модели ее параметры принимают только положи-
тельные значения.  
Но следует отметить, что хотя коэффициент k выбирается  субъектив-
















Причем существуют такие значения р , при которых значения k зна-
чительно увеличиваются, а значит ухудшают переоценку параметра. 
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Уточнению оценки параметра и определению количества действи-
тельных значений р  при этом могут  поспособствовать следующие ре-
зультаты теории диофантовых приближений [2]. 
Два алгебраических числа могут или совпадать, или же для расстояния 
между ними можно получить оценку снизу через степень и высоту многочле-
нов. Существование действительных или комплексных корней с заданным 
расстоянием между ними доказывается различными методами [3].  
В [4] доказано существование большого числа целочисленных много-
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Qc  полиномов )()( QxP nP∈ , для 
каждого из которых среди корней nαα ,,1 K  можно выбрать пару ),( ji αα  
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такие, что при некоторых с2, с3 выполняются неравенства  
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Лемма. Если α1 – ближайший к х0 корень полинома Р(х) и выполняет-
ся неравенство  
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где в корень α2 – ближайший к α1 корень Р(х).  
Из неравенств (4) и (5) можно сделать вывод, что оценка выбираемых значе-
ний коэффициента k в (1) и (2) улучшается, и получается оценка снизу значений.  
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Следовательно, в предлагаемой модели [1] возможно уточнить количе-
ство значений выбираемого коэффициента, которые необходимо исключить 
при применении метода масштабирования и облегчить вычисления. 
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Эффективная хозяйственная деятельность требует оптимизации управ-
ления транспортом, закупками, складским хозяйством, сопутствующей ин-
формацией, что привело к выделению логистики как самостоятельного на-
правления, с учетом установления органичной взаимной связи между вида-
ми деятельности. Однако анализ литературных источников показывает не-
достаточное внимание к существенной составляющей работы любой органи-
зации – управлению кадрами. Между тем без подготовленных специалистов 
реализация основных логистических принципов не представляется возмож-
ной. Только отдельные авторы [1] выделяют понятие «кадровая логистика», 
формулируя основные ее принципы в терминологии шести «золотых правил 
логистики»: 1) нужные кадры; 2) необходимая квалификация кадров; 3) в нуж-
ное время; 4) в нужном месте; 5) в необходимом количестве; 6) с минимальны-
